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ACCIS: 7
ACNUR: 1884-1885-1886-1887-1888-2253
ALADI: 48-2101
ALALC: 52-2102
ASEAN: 154-155-156
BANCO MUNDIAL: 214-864-988-2308-2309-2310
BEI: 230-384
BERD: 112
BID: 245-525-1516-1734
CARICOM: 418
CEPA: 42-1161
CEPAL: 300-594-619-638-906-1396-1502-1638-1966
CMI: 185-431-432
Afers Internacionals, núm. 33, pp. 263-265
www.cidob.org
CMT: 1327
CNUAH (Habitat): 237-1050
COMMONWEALTH: 514-515-1507
COMUNIDADES EUROPEAS Y UNIÓN EUROPEA: 
12-14-285-357-361-362-442-524-529-565-566-567-695-718-751-757-761-770-785-786-832-857-935-937-
939-940-946-947-959-960-1019-1115-1144-1162-1163-1166-1440-1441-1539-1733-1894
CONSEJO DE EUROPA: 831-1003-1101-1218-1470
ECE: 783-812-974-1158-1504-2251
FAO: 450-972-1108-1216
FMI: 188-738-739-988-990-1040-1170-1226-1541-2170-2311-2312
FNUAP: 1663-1710
GATT: 1024-1025-1482-1720
LIGA DE LOS ESTADOS ÁRABES: 136-2201
NACIONES UNIDAS: 
254-267-295-700-701-742-743-745-908-1000-1425-1427-1500-2029-2082-2171-2203-2234-2324-2326
OCDE: 111-113-810-985-1068-1113-1373-1374-1540-1546-1547-1652-1861-1862-1959
OEA: 88-828-2002
OIEA: 298-526-1095-1096-1097
OIM: 1234-1512
OIT: 16-20-122-271-890-1012-1152-2008-2229-2325
OMS: 288-2063
ONUDI: 317-2256
OPEP: 1555
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OTAN: 217-1463-1464-1969-2031
PARLAMENTO EUROPEO: 497-819-956-2243
PNUD: 22-552-704-706-725-1519-1553-1662
PNUMA: 1531-1570
UEO: 374-456-1341-2248-2300
UNCHR: 1089-1090
UNCTAD: 2249-2250
UNDPI: 36-37-593-722
UNESCO: 557-661-753-1011-1123-1140-1242-1247-1647-2004-2045-2153-2252
UNICEF: 724-825-1517
UNIDIR: 1909-2254-2255
UNU: 994-2230-2272
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